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Muammer Âksoy anıldı
*  f 7  5/k~292Düzenlenen etkinliklerde; demokratik, laik, hukuk devleti için savaşım veren 
aydınların katledilmesinin bilinçli bir eylem olduğu bir kez daha vurgulandı
Muammer Aksoy.
ANKARA (Cumhuriyet Büro­
su) - Gazetemiz yazan Prof. Dr. Mu­
ammer Aksoy katledilişinin 15. yıl­
dönümünde ailesi ve sevenleri tara­
fından etkinliklerle anıldı.
Aksoy için dün Cebeci Asri Mezar­
lığındaki mezan başında tören dü­
zenlendi. Törende konuşan CHP Ge­
nel Sekreteri Önder Sav, 1960 önce­
si verdiği demokrasi mücadelesi, 61 
Anayasası’nın mimarlığı, öğretmen 
hareketindeki etkinliği ve demokra­
tik, laik, hukuk devleti için verdiği 
mücadelenin Aksoy’un eserlerinden 
sadece birkaçı olduğunu söyledi. 
Muammer Aksoy’un eşi Ülkü Ak­
soy da “ 15 yıl geçti. Şimdi gençle­
rimiz ödünsüz ve coşkulu bir Ke- 
malistin tek başına neler yapabile­
ceğini daha iyi anlıyorlar. Muam­
mer Aksoy’un mücadelesi aydın­
lar tarafından sürdürülecek” diye 
konuştu. Muammer Aksoy’un oğlu 
Arın Aksoy, “Türkiye’ye adadığı 
bir ömrün ardından onu öldüren­
ler serbest kalmaya başladı” dedi. 
Türkiye Barolar Birliği BaşkanıÖz- 
demir Özok, “Devrimleri yüreğin­
de yaşatan insanları bugünlerde 
daha çok arıyoruz” diye konuştu.
Öte yandan akşam saatlerinde An­
kara Barosu ve Türk Hukuk Kurumu, 
“Aydınlanma Düşüncesinin tki 
Temsilcisi” konulu panel düzenledi. 
Panele gazetemiz yazan Ali Sirmen, 
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler 
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Cevat 
Geray, Başkent Üniversitesi Kamu
Hukuku Bölüm Başkanı Prof. Ah­
met Mumcu ve Ankara Üniversite­
si Hukuk Fakültesi öğretim üyesi 
Prof. Anıl Çeçen katıldılar. Sirmen, 
konuşmasında, “Türkiye’de bu mil­
li eğitim oldukça, ne aydınlanma 
gerçekleşir ne de laiklik korunabi­
lir” dedi. Ahmet Mumcu ise “Aksoy 
ve Uğur M umcu’ya ihtiyacımız 
var” diye konuştu. Çeçen, “Aksoy 
ve Mumcu’nun öldürülmesi, Tür­
kiye’nin aydınlanma yolunda iler­
lemesini engellemiştir. Bu cinayet­
ler bilinçli yapılmıştır” dedi.
CHP lideri Deniz Baykal yayımla­
dığı mesajda suikastın laik cumhuri­
yete yönelik olduğunu belirtti. ADD 
Başkanı Ertuğrul Kazancı da Ak­
soy’un anısına bir mesaj yayımladı.
Taha Toros Arşivi
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